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ABSTRACT 
 
Background: Anemia is a decrease in red blood cell count or the decrease in hemoglobin 
concentration in blood circulation. The world's highest prevalence of anemia in toddlers 
6-59 months in 2011 amounted to 42.6%. The prevalence of anemia in toddlers 6-59 
months in Indonesia amounted to 32%. The program screening examination of anemia in 
toddlers is still not done yet. The risk factors of the anemic toddler are very complex that 
could come from the mother, or from a toddler. 
Research Objectives: Knowing the relationship of low birth weight with the incidence of 
anemia in toddlers 6 – 24 months in the working area Clinics Wates Kulon Progo 
Regency. 
Method of research: this study used a quantitative approach with design of research a 
retrospective cohort study. Research conducted in March-May 2019. The population in 
this study is an all toddler's between age 6-24 months in work-area Clinics. The sample 
amounted to 40 for groups exposed and 40 for not exposed.  Sampling checks HB, using 
the Quick Check tool and data analysis using a chi-square test and relative risk. 
Results: On the results of the statistical tests performed showed that the prevalence of 
anemia amounted to 35%. With the results of the bivariate analysis the result was 
obtained as p-value 0035 (< 0.05), meaning that there is a relationship between the low 
weights of babies born with the incidence of anemia in toddlers 6 – 24 the months. The 
relative risk (RR) LBW chance 2.1 times greater than normal birth weight to experienced 
anemia. 
Conclusion: There is a relationship between low birth weight with incidences of anemia 
in toddlers at work-area Clinics Wates Kulon Progo Regency. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan 
konsentrasi hemoglobin di dalam sirkulasi darah. Prevalensi anemia tertinggi didunia 
pada balita berusia 6 - 59 bulan pada tahun 2011 sebesar 42,6% dan di Indonesia 
prevalensi anemia pada balita berusia  6-59 bulan sebesar 32%. Saat ini program skrining 
pemeriksaan anemia pada balita masih belum dilakukan. Faktor risiko anemia balita ini 
sangat kompleks yang bisa berasal dari faktor ibu, maupun pada balita itu sendiri. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan bayi berat lahir rendah dengan kejadian 
anemia pada balita 6 – 24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wates Kabupaten Kulon 
Progo. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 
penelitian cohort retrospektif. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Mei 2019. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita dengan usia 6- 24 bulan di wilayah 
kerja Puskesmas Wates.Sampel berjumlah 40 untuk kelompok terpapar dan 40 yang tidak 
terpapar dengan pengambilan sampel melakukan pemeriksaan HB menggunaan alat 
Quick check dan analisis data menggunakan chi-square dan uji risk relatif. 
Hasil Penelitian :Pada hasil uji statistik yang dilakukan telah menunjukkan prevalensi 
anemia sebesar 35 %. dengan hasil analisis bivariat didapatkan hasil p-value 0.035 
(<0.05), yang artinya ada hubungan antara berat bayi lahir rendah dengan kejadian 
kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan. Risk Relatif (RR) BBLR berpeluang 2,1 kali 
lebih besar di banding berat badan lahir normal untuk mengalami kejadian anemia. 
Kesimpulan : Adanya hubungan bayi berat lahir rendah dengan kejadian anemia pada 
balita di Wilayah Kerja Puskesmas Wates Kabupaten Kulon Progo. 
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